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EDITORIAL
 Prezados leitores, a partir deste fascículo estou assumindo a editoração da Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, 
tendo a responsabilidade de manter o padrão de qualidade e rigor científi co apresentados pelos artigos publicados neste 
periódico, fato reconhecido pela comunidade científi ca através da pontuação QUALIS B Nacional, atribuída pela CAPES em 
sua recente avaliação, nas áreas de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Zootecnia e Recursos Pesqueiros e Educação Física.
 Esta avaliação refl ete o resultado dos investimentos não apenas na produção, mas também na divulgação do 
conhecimento científi co, proporcionados pelas diversas instituições representadas nas publicações, resultado de pesquisas 
científi cas realizadas de acordo com regras defi nidas e controladas, sob rigorosa metodologia. Essas pesquisas são, 
posteriormente, submetidas a avaliação por pares, momento em que a exposição dos resultados da pesquisa é julgada pela 
comunidade científi ca, cuja aprovação propicia confi ança em seus resultados. 
 Entendemos que a divulgação científi ca não deve ser apenas a tradução da linguagem científi ca, mas um processo 
que refl ita a construção do conhecimento científi co, para o melhor direcionamento do desenvolvimento da sociedade em 
seus segmentos plurais. Esse fato está representado neste fascículo, através dos trabalhos realizados na área de Farmácia, 
como no trabalho de Buzzi et al., que avaliou a qualidade dos comprimidos de Atenolol ofertados para a população.   O uso 
racional dos medicamentos utilizados pelos moradores de um bairro do município de Umuarama-Pr foi analisado no trabalho 
realizado por Fanhani et al.. Esses trabalhos procuram proporcionar não apenas um acréscimo à literatura científi ca, mas, 
acima de tudo, servir como um instrumento que ajude a melhorar a qualidade de vida da população em geral. 
 Finalizando, neste fascículo está sendo republicado o artigo “Estudo comparativo radiográfi co das medidas usadas 
na Tweed Foundation em indivíduos com oclusão normal e mordida aberta anterior”, cuja publicação inicial [Arq. Ciênc. 
Saúde Unipar, Umuarama, v.9(2), mai./ago., 97-108, 2005] teria sido feita de forma incompleta. Na versão atual encontra-se 
o texto completo.
 Uma boa leitura a todos.
Juliano Yasuo Oda
Editor
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 Dear readers, from this issue on, I am in charge of editing Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR with the 
responsibility of keeping its quality standards as well as the scientifi c sharpness presented in its articles, what is recognized 
by the scientifi c community through the QUALIS B Nacional – issued by CAPES in a recent assessment regarding Nursing, 
Pharmacy, Medicine, Zootechny and Fishing Resources, and Physical Education.
 This assessment refl ects the result of investments not only in producing, but also in publishing the scientifi c 
knowledge – from several institutions represented in the issues – as a result of scientifi c researches in accordance with 
defi ned and controlled rules under strict methodology. Those researches are then submitted to assessment by pairs when the 
exposition of the results obtained through the research is considered by the scientifi c community whose approval ensures 
credibility to the results.
 We understand that scientifi c publishing should not be only a translation of the scientifi c speech; however, it should 
be a process refl ecting knowledge building-up towards the better direction of the development of society throughout their 
varied segments. That is represented in this issue through papers from Pharmacy as that of Buzzi et al., which assesses the 
quality of the Atelonol pills available to the population. The rational use of drugs by the inhabitants of a section of Umuarama 
was analyzed in a paper carried out by Fanhani et al. These papers aim at providing not only direction to scientifi c literature, 
but, most of all, a tool to improve the quality of life of general population.
 Finally, the article Estudo comparativo radiográfi co das medidas usadas na Tweed Foundation em indivíduos com 
oclusão normal e mordida aberta anterior, which was published incomplete at Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama, v.9(2), 
mai./ago., 97-108, 2005, now comes with its full text in the current issue.
 A pleasant reading,
Juliano Yasuo Oda
Editor
